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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön tilaajana on itäsuomalainen maaseutumatkailuyrittäjä. Yrittäjä ja yritys 
eivät halua tulla mainituksi nimeltä tässä opinnäytetyössä. Yritys vuokraa lomamök-
kejä sekä suomalaisille että ulkomaalaisille asiakkaille. Ulkomaalaisista asiakkaista 
isoin ryhmä ovat venäläiset matkailijat. Venäläisten asiakkaiden toiveita halutaan kar-
toittaa, jotta heitä voitaisiin palvella vielä paremmin. 
 
Venäläisten matkailijoiden määrä maassamme kasvaa vuosi vuodelta ja monessa yri-
tyksessä halutaan panostaa heidän palvelemiseen. Ostovoimaa Venäjältä löytyy ja sitä 
koetetaan kanavoida Suomeen eri alueille. Itä-Suomessakin on tehty omia strategioita 
juuri tätä varten. Markkinoinnissa käytetään puhdasta Järvi- Suomea, luonnonlähei-
syyttä ja rauhaa. Suurin osa Suomeen matkaavista venäläisistä asuu suurkaupungeissa, 
eikä heillä ole mahdollista kokea puhdasta luontoa omalla asuinseudullaan. 
 
Tässä opinnäytetyössä käytän tilastotietoa, jota Suomessa on tehty venäläisistä niin 
matkailijoina, kuin palvelujen ostajinakin. Venäläisten toiveita on mitattu erilaisilla 
tutkimuksilla, joissa pääaiheita ovat olleet mm. Suomessa käyntien määrä, loman-
vieton odotukset ja toiveet sekä ryhmän koostumus.  
 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena – survey kyselynä yrityksessä kesä-
kautena 2011. Kysely tehtiin yrityksen toiveiden pohjalta, jotta se palvelisi mahdolli-
simman hyvin heidän omia tarpeitaan ja odotuksiaan venäläisten asiakkaiden palvelu-
toiveista. 
 
 
2 VENÄLÄISET MATKAILIJAT SUOMESSA 
 
2.1 Matkailuun liittyviä määritelmiä 
 
YK on kehittänyt matkailulle vuonna 1979 omat kriteerit, jotta tiedetään minkälaisesta 
matkailusta puhutaan. Nämä kriteerit ovat käytössä kansainvälisesti, jolloin on helppo 
luokitella matkailua. Kriteerit on esitetty kuviossa 1. (Albanese 2002, 16- 17.) 
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KUVIO 1. Kansainvälisten matkailukriteerien nimet. (Albanese 2002, 16) 
 
1. Matkustaminen: 
Matkustamisen, eli liikkumisen paikasta toiseen paikkaan, täytyy tapahtua henkilön 
tavanomaisen asuinpaikan ulkopuolella ja sellaiselle alueelle, jolla tämä ei tavallisesti 
vieraile (Albanese 2002, 16). 
 
2. Matkan kesto:  
Matka saa kestää korkeintaan vuoden, jotta matkustaja olisi tilastoitavissa matkailijak-
si. Lisäksi matkan tulee kestää vähintään 24 tuntia tai sen tulee sisältää yöpyminen 
asuinpaikkakunnan ulkopuolella. (Albanese 2011, 16.) 
 
3. Matkan tarkoitus: 
Matkan tarkoitus ei saa olla tilapäinen tai lopullinen maahanmuutto, eikä matka saa 
liittyä ansiotyöhön.   
    
4. Matkailijan määritelmä 
Matkailija on ihminen, joka suuntaa matkansa asuinpaikkakuntansa ulkopuolelle, jon-
ka matkan tarkoitus liittyy muuhun kuin työhön ja jonka matka kestää enintään vuo-
den ja on vähintään 24 tunnin mittainen (Albanese 2002, 17). 
 
2.2 Venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa 
 
Venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa kasvaa koko ajan. Helsingin Sanomat 
kertoi 18.10.2010, kuinka itäraja ylitetään joka neljäs sekunti (Saarinen 2010, A9). 
Venäläisten matkailijoiden määrä oli vuonna 2010 jo 2,36 miljoonaa (Rajatutkimus 
2010). Vuoden 2011 helmi- ja maaliskuussa kulki Nuijamaan kautta 434 000 matkus-
tajaa sekä Vaalimaan kautta 414 000 matkustajaa (Saarinen 2011, A9). Tutkimuksen 
mukaan 40 % mainituista venäläismatkailijoista oli Suomessa lomamatkalla. Tämän 
Matkustaminen Matkan kesto 
Matkan 
tarkoitus 
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vuoden ennakkotilastot osoittavat, että kolmen miljoonan matkustajan raja voi mennä 
rikki vuoden vaihteeseen mennessä. (Rajatutkimus 2010). 
 
Vuonna 2003 aloitettiin Suomen ja Venäjän väliset keskustelut viisumivapauden pois-
tamisesta. Lopullista viisumivapautta ei Suomeen tuleville venäläisille ole vielä 
myönnetty, vaan asiasta keskustellaan edelleen. Viisumivapaus vaatisi raja-asemien 
uudistamisen, sekä venäläisen byrokratian keventämisen asiakirjojen haun osalta. 
(Saarinen 2011.) Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Ministeri Stubb esittää venä-
läisten viisumivapautta vuoteen 2018 mennessä (Länsi-Savo 2011). Samaisen lehtiar-
tikkelin mukaan rajanylitysten määrä voisi nousta viisumivapauden myötä raja-
asemilla jopa 17 miljoonaan. 
 
Suomalaiset puolestaan saivat helpotusta päivämatkojen tekoon, kun osittainen viisu-
mivapaus myönnettiin vuonna 2009 aikataulutetulle reittiliikenteelle (YLE.fi 2010). 
Tämä tarkoittaa sitä, että matkailija saa oleskella venäjällä 72 tuntia ilman viisumia. 
Hänen täytyy myös saapua maahan Helsingin ja Pietarin väliä säännöllisesti liikennöi-
vällä matkustaja-aluksella. 
 
Pietarin alueella on noin viisi miljoonaa asukasta (Suomen suurlähetystö 2011). Heistä 
neljä viidestä, ei ole vielä koskaan käynyt Suomessa (Kääriäinen 2010). Asiakaspoten-
tiaalia siis Pietarin alueelta löytyy. Rajatutkimuksen (2010) mukaan 80 % Suomeen 
tulevista venäläisistä matkailijoista tulee juuri Pietarin alueelta. Matkojen kysyntä 
pietarilaisissa matkatoimistoissa onkin ollut nousussa kymmenien prosenttien vuosi-
vauhdilla (Siukonen 2011). 
 
2.3 Venäläiset matkailijat Etelä-Savossa 
 
Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisun mukaan (2010b) venäläisiin asiakkaisiin halu-
taan panostaa maakunnan alueella. Pääpaino on mökkivuokrauksessa ja sen ympärille 
kehittyvissä palveluissa, kuten kulttuurissa ja talvimatkailussa. Yhteistyötä markki-
noinnin ja venäjänkielisten julkaisujen tuottamisessa pyritään edistämään alueen yrit-
täjien kesken. 
 
Vetovoimatekijöinä Etelä-Savon alueelle pidetään Saimaata ja pääkaupunkiseudun 
läheisyyttä sekä hyvää ympäristöä (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010a). Vuoriston 
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(2002,17) mukaan matkailun vetovoimatekijöinä voidaan pitää maisemia, aktiviteette-
ja tai kokemuksia. 
 
Etelä-Savossa käy vuosittain noin 170 000 venäläistä matkailijaa, joista 140 000 yö-
pyy alueella (Rajatutkimus 2010/ Etelä-Savo). Etelä-Savo on kasvavien matkailija-
määrien joukossa (Taulukko 1.), kuten pääsääntöisesti myös muut itäisen Suomen 
paikkakunnat. Pääkaupunkiseutu sen sijaan on menettänyt matkailijoita (Rajatutkimus 
2010.) 
 
KUVIO 1. Venäläisten matkailijoiden eniten käymät paikkakunnat Suomessa v. 
2010 (Rajatutkimus 2010/TAK.)  
                                                                                           
 
              
Vuoden 2011 kesällä venäläiset matkailijat nostettiin Etelä-Savon alueen matkailuyrit-
täjien suurimmaksi asiakasryhmäksi. Viisi kuudesta matkailuyrittäjästä mainitsi venä-
läiset matkailijat. (Lajunen 2011.) 
 
Nämä tiedot puoltavat sitä, että Etelä-Savossa kannattaa panostaa tulevaisuudessa ve-
näläisiin matkailijoihin. Esimerkiksi VisitSaimaa-hanke (Etelä-Savon maakuntaliitto 
2011), jonka tarkoituksena on lisätä matkailua Saimaan alueella, saa jatkoa syksyllä 
2011. Hankkeen tavoitteena on saada tulemaan matkailijoita erityisesti Venäjältä, Vi-
rosta, Saksasta, Sveitsistä, Espanjasta sekä Italiasta. Hanketta vetää Etelä-Savon maa-
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kuntaliitto. Yrityksessä on huomattu Saimaan alueen markkinoinnin lisääntyminen ja 
he haluavat olla myös mukana kehittämässä omaa maaseutumatkailutoimintaansa. 
 
 
3 MAASEUTUMATKAILU 
 
Maaseutumatkailu on maaseudun luontaisiin edellytyksiin ja voimavaroihin, kuten 
luonto, maisema, kulttuuri, ihminen sekä perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaa mat-
kailun yritystoimintaa (Puustinen & Rouhiainen 2007, 106).  
 
Maaseutumatkailun perustuote on mökkivuokraus, joka on alkanut Suomessa jo 1950- 
60 luvulla. Mökkivuokraus on ollut maaomistajien lisäansioiden hankkimiskeino ja 
osalle siitä on muodostunut päätoimi maatalouden harjoittamisen sijaan. (TEM 2008.) 
 
Maaseutumatkailun vetovoimatekijöitä ovat maaseudun luonnon- ja kulttuurimaisema, 
luonnonrauha, luonnonantimet, maaseutukulttuuri sekä mahdollisuus harrastaa maa-
seutuympäristöön liittyviä aktiviteetteja (TEM 2008). Itä-Suomen yliopiston tekemän 
maaseutumatkailututkimuksen mukaan (Pesonen 2011) tärkeimmät motivaatiot maa-
seutumatkailulomalle ovat rentoutuminen, pako arjesta sekä yhdessä oleminen per-
heen kanssa. Samaisen tutkimuksen mukaan 68 % vastaajista (yhteensä 1967 vastaus-
ta) majoittuisi mieluimmin mökkiin ja 10 % vastaajista valitsisi hotellin. Suosituim-
mat aktiviteetit olivat vastaajien mukaan uiminen, kävely sekä soutaminen ja kalastus.  
 
Tilaston mukaan (TEM 2008), vuonna 2006 Suomessa toimi 568 maaseutumatkai-
luyrittäjää. Etelä-Savossa maaseutumatkailuyrittäjiä on n. 300 (TE- keskus 2006). 
Majoituskapasiteetti heillä on n. 6 100 vuodepaikkaa (TE- keskus 2006). Vertailukoh-
teena edelliselle luvulle: maakunnan hotelleissa on noin 3 500 vuodepaikkaa (TE- 
keskus 2006). Maaseutumatkailun pääsesonki Etelä-Savossa on kesäkausi. (TE- kes-
kus 2006.) 
 
 
4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET AIHEESTA  
 
Aikaisemmin tehtyjä opinnäytteitä venäläisten käyttämistä maaseutumatkailupalve-
luista ei ole. Venäläisistä asiakkaina löytyy useampikin tutkimus: ”Venäläisten asiak-
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kaiden odotukset ja toiveet Scandic Patrian ravintola Torillan palveluista”, tekijänä 
Päivi Leppänen 2009, Saimaan ammattikorkeakoulu ja ”Elämyksiä hotellilomalta, 
unelmien naistenpäivä venäläisasiakkaan näkökulmasta”, tekijä Anne Salomaa 2010, 
Mikkelin ammattikorkeakoulu. 
 
Leppäsen tekemässä kyselytutkimuksessa haluttiin selvittää asiakaspalvelua venäläis-
ten asiakkaiden näkökulmasta. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja toteutettiin kyselylo-
makkeella, joka oli jaossa suomeksi ja venäjäksi. Kyselyn avulla saatiin selville, että 
suurin osa vastanneista asui kyseisessä hotellissa, jossa ravintola sijaitsi. Kalaruoat 
olivat listan suosituimpia annoksia ja perinteisiä venäläisiä alkupaloja toivottiin listal-
le. Uutena asiana esille tuli toive saada tarjouksia sähköpostiin. 
 
Naistenpäivän vietto on venäläisille tärkeää, kuten Salomaa (2010) tutkimuksessaan 
mainitsee. Sen tuotteistamisen tärkeys suomalaisissa palvelupaikoissa on huomattu. 
Salomaan tekemän kyselytutkimuksen tuloksista voidaan mainita venäläisten toiveissa 
oleva kaupunkiloma luonnon rauhassa. Tämä toteutuu esimerkiksi Mikkelissä, koska 
kaupunki on pieni, ja jo muutaman kilometrin päässä keskustasta on mahdollista ma-
joittua luonnonläheisessä ympäristössä. Tämän lisäksi venäläiset kaipaavat valmiita 
ohjelmapalveluja, joista voi valita haluamansa. Tarvittaessa haluttiin myös mahdolli-
suus liittää joitakin lisäpalveluja jo valmiisiin paketteihin. Kaikkia tarjolla olevia pal-
veluita toivottiin olevan mahdollista saada myös muulloin kuin kohdeaikaan, kuten 
naistenpäivänä.  
 
 
5 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS 
 
5.1 Työn tilaaja 
 
Opinnäytetyön kohteena oleva maaseutumatkailuyritys on toiminut 1990-luvun alku-
puolelta asti. Yrittäjän lisäksi heillä on kolme työntekijää. Yritys vuokraa lomamökke-
jä yksityisille ja yrityksille ympäri vuoden. Asiakkaina heillä on kotimaisten matkaili-
joiden lisäksi pääasiassa venäläisiä matkailijoita. (Yrittäjä 2011.) 
 
Vuokrattaviin mökkeihin mahtuu majoittumaan yhteensä n. 70 henkeä. Mökkien va-
rustelutaso on korkea. Jokaisessa mökissä on televisio, täysin varusteltu keittiö, wc ja 
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pesutilat sekä osassa sauna. Osalla mökkejä on myös rantasaunan käyttömahdollisuus. 
(Yrittäjä 2011.) 
 
Jokainen mökki sijaitsee omassa pihapiirissään, mutta kuitenkin näköyhteyksien pääs-
sä lähellä sijaitseviin mökkeihin. Muutama mökeistä on täysin omassa rauhassaan. 
Venäläiset asiakkaat, jotka tulevat tuttavaperheiden kanssa, haluavat olla rauhassa, 
mutta lähellä toisiaan. (Yrittäjä 2011.) 
 
Yrityksen tavoitteena on asiakasmäärän kasvu, nykyisen kapasiteetin rajoissa sekä 
laadukkaalla palvelulla saada asiakkaat palaamaan uudelleen (Yrittäjä 2011). 
 
5.2 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 
 
Yrityksessä ei ole tehty minkäänlaista kartoitusta venäläisistä asiakkaista. Kuten edel-
lä jo mainittiin, venäläisten matkailijoiden määrän kasvaessa Itä-Suomessa, haluaa 
yritys panostaa heille tarjottuihin palveluihin. Yrityksen toiveissa on tätä kautta saada 
kasvua sekä lisää matkailijoita Itä-Suomeen. 
 
Työn tarkoituksena oli toteuttaa asiakaskysely maaseutumatkailuyrityksen venäläisille 
asiakkaille kesäkautena 2011, ja näin tarkentaa yrityksen tietoja venäläisistä asiakkais-
ta. Tutkimuksella halutaan selvittää (kuvio 2.) millainen on kyseisen yrityksen venä-
läinen asiakas, ja mitkä ovat tämän asiakkaan palvelutoiveet. Kyselyn avulla toivotaan 
saatavan vastaukset näihin kysymyksiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2. Tutkimuksen tavoite 
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5.3 Kyselytutkimuksen menetelmiä 
 
Kun suunnitellaan kyselylomaketta, on tärkeää huomioida seuraavia asioita, kuten 
Heikkilä (2005, 47- 48) kirjassaan mainitsee: Minkälainen on tutkimusongelma ja 
millä metodeilla sitä lähdetään selvittämään. Kysymykset on hyvä miettiä tarkkaan, 
sillä samaa voidaan kysyä monella eri tapaa. Testikysely on hyvä tehdä, jotta tiedetään 
toimiiko kysely vai ei. Tarvittaessa lomaketta voidaan vielä korjata ja parannella, jotta 
päästään haluttuun lopputulokseen. 
 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää joko valmista tilastotietoa asiasta tai 
kerätä itse tietoa. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi haastattelemalla, tai tekemällä 
kysely kohderyhmälle. (Heikkilä 2005, 18.) 
 
Suunnitelmallista kysely- tai haastattelututkimusta nimitetään survey-tutkimukseksi. 
Survey-tutkimuksen aineisto kerätään tutkimuslomaketta käyttäen. (Heikkilä 2005, 
19.) 
 
Kysely tutkimusta tehdessä voidaan valita seuraavanlaisia kysymysvaihtoehtoja: 
Avoimia kysymyksiä, strukturoituja eli suljettuja kysymyksiä, kahden vastausvaihto-
ehdon kysymyksiä tai monivalintakysymyksiä. (Heikkilä 2008, 49 – 51.) 
 
5.4 Kyselyn toteutus 
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena survey- kyselytutkimuksena. Kyselyn kysy-
mysten pääpiirteet mietittiin yhdessä yrityksen edustajien kanssa. Heidän tarpeet ja 
toiveet kirjattiin haastattelutilanteessa ylös muistiin, jolloin saatiin kyselystä juuri hei-
dän toiveidensa mukainen. Heillä oli selkeät näkemykset asioista, joita he halusivat 
kyselyllä selvittää. Yrityksen edustajat tuntevat venäläiset kansallisuutena sekä heidän 
tapansa, mikä auttoi jäsentämään kyselyä oikeaan muotoon. Kysymyksiä mietittäessä 
käytettiin jonkin verran myös tilastotietoja venäläisistä matkailijoista.  Tähän kyselyyn 
valittiin sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. 
 
Kysely tehtiin tietokoneella Word-ohjelmalla ja yritys käänsi kyselyn venäjänkielelle. 
Kysely jaettiin asiakkaille paperiversiona, koska kyseessä oli lomailevat asiakkaat. 
Asiakkaiden tulo ulkomailta Suomeen, ja vieras kieli puoltavat mielestäni myös pape-
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rimallisen kyselyn paremmuutta. Asiakkaat ovat tällä vain hetken, jolloin kyselyn 
täyttämiseen ei voi käyttää pitkää aikaa. Yrityksellä ei ole mökeissään myöskään käy-
tössä tietokoneita, jolloin niiden käyttö olisi voinut mahdollistaa esim. web-malliseen 
kyselyn.  
 
Kyselyä jaettiin asiakkaille yrityksessä kesäkuusta syyskuuhun 2011. Kyselyn jakami-
sesta ja keräämisestä huolehti yritys: kysely annettiin asiakkaalle infosta ja ne palau-
tettiin mökeissä oleviin laatikoihin. Tämä koettiin kuitenkin ongelmalliseksi, koska 
vastauksia ei palautunut toivotulla tavalla. Yritys ryhtyi jakamaan kyselylomakkeet 
suoraan mökkeihin, ja keräämään vastaukset itse pois asiakkailta. Näin saatiin var-
muus kyselyn palautuksesta. Kyselyyn vastanneiden, omat tietonsa jättäneiden kes-
ken, arvottiin mökkiviikonloppu yrityksen mökillä. 
 
5.5 Kyselyn kysymykset 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kuva venäläisestä maaseutumatkailuasiak-
kaasta (kuvio 3.) ja kehittää yritystä heidän toiveiden mukaisesti: mitä asiakas haluaa 
lomallaan tehdä ja minkälaisia palveluita hän toivoisi yrityksessä olevan. 
 
 
 
KUVIO 3. Venäläisen maaseutumatkailijan asiakasprofiili 
 
Asiakas 
Mistä 
Minkälainen 
Toiveet 
Arvot 
Kiinnostuksen 
kohteet 
Käynti 
määrä 
Suomessa 
vuodessa 
Sosiaalisen 
median  
käyttö 
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Aineistona käytettiin yrityksen omia kokemuksia asiakkaistaan, sekä matkailualan 
tutkimuksia ja tilastotietoa venäläisistä matkailijoista. Kysymykset perustuvat yrityk-
sen tarpeisiin, joilla he toivovat kehittävänsä omaa liiketoimintaansa.  
 
Kyselylomake kirjoitettiin teitittely muotoon, koska venäläiset eivät sinuttele tunte-
mattomia. Sinunkaupat tehdään vasta pitkän ystävyyden jälkeen. (Vihavainen 2006.) 
 
Arkaluontoiset asiat, kuten ikä ja asema, on hyvä kysyä vasta viimeisenä (Yrittäjä 
2011). Tämä poikkeuksena suomalaisille tehtyihin kyselyihin, joissa taustatiedot kysy-
tään usein ensin.  
 
Kyselylomakkeissa (Liitteet 1 ja 2) sekä kysymysten referoinnissa on tässä opinnäyt-
teessä poistettu yritykseen tai yrityksen nimeen viittaavat kohdat yrityksen toiveen 
mukaisesti. 
 
Kysymykset jaoteltiin viiteen asiakokonaisuuteen: 
 
1. Tiedon saanti yrityksestä sekä varaukseen ja maksuun liittyvät kysymykset  
 
Yrityksen mukaan venäläiset asiakkaat suosittelevat ystävilleen ja tuttavilleen kohtei-
ta, jotka heidän mielestään ovat hyviä. Näin ollen yritys halusi tietää mitä kanavia 
asiakkaat käyttävät suunnitellessaan mökinvuokrausta, ja kehittää tulosten perusteella 
omia varausjärjestelmiä ja vaihtoehtoja. Venäläiset asioivat edelleen paljon matkatoi-
mistojen kanssa, vaikka Internet varausten suosio on lisääntynyt. Yritykselle on tärke-
ää tietää missä vaiheessa vuotta varauksia tehdään, ja mihin markkinoinnin pääpaino 
asetetaan. Maksutavoista kysymällä toivotaan saatavan selvät vaihtoehdot, joita venä-
läiset haluavat käyttää eniten. 
 
2. Sijainti ja odotukset loman vietosta 
 
Venäläiset matkanjärjestäjät kertovat Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa, 
että venäläiset matkailijat arvostavat Suomessa erityisesti puhdasta luontoa, hiljaisuut-
ta, rauhaa sekä turvallisuutta (Siukonen 2011). Nämä samat asiat yrittäjäkin on huo-
mannut, mutta hän toivoo saavansa varmuuden asiasta omien asiakkaidensa suhteen.  
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Yritys toivoo kasvua tulevaisuudessa ja miettii uusien mökkien rakentamista, jolloin 
toiveet mökkien sijoituspaikasta ovat arvokkaita. 
 
Useissa julkaisuissa on tullut esille, että venäläiset haluavat lomallaan rauhaa, luon-
toelämyksiä ja halpoja ostoksia (Honkonen 2011). Kysymyksen vaihtoehdot ovat nii-
tä, joita yrityksessä on jo tullut esille silloin tällöin. Nyt halutaan tietää, mitkä ovat 
suosituimpia. 
 
3. Palveluihin ja mökkien varusteluun liittyvät kysymykset 
 
Yrityksellä on tällä hetkellä tarjota kalastus- sekä aterianvälityspalvelua. Muita mah-
dollisia palveluja halutaan selvittää, jotta voidaan tarjota juuri oikeanlaisia ja toivottu-
ja asioita asiakkaille. 
 
Venäläisille television seuraaminen on tärkeätä, ja sen pitää olla päällä, vaikka sitä ei 
katsottaisi (Yrittäjä 2011). Kymmenen minuuttia ennen vuodenvaihdetta televisiossa 
ja radiossa alkaa presidentin uuden vuoden puhe, jonka suurin osa venäläisistä kuunte-
lee hyvin tarkkaan (Vihavainen 2006). Muuten halutaan seurata oman maan tapahtu-
mia, vaikka oltaisiin ulkomailla. Länsimaiset kanavat ovat myös kasvattaneet suosio-
taan (Yrittäjä 2011). 
  
Suurin osa yrityksen asiakkaista on lomamatkailijoita. Liikematkalaisiakin on, mutta 
halutaan selvittää missä määrin. Erilaiset asiakkaat vaikuttavat mökkien varustukseen, 
ja näin tiedetään minkälaisia asioita asiakkaat kaipaavat. Yritys haluaa tietää myös, 
mikä vaikutti päätökseen valita juuri kyseinen yritys lomanvietto tai liikematkan ma-
joituspaikaksi: ystävät, paikka, hinta, varustelu jne. 
 
Yritys on ajatellut kehittää lisäpalveluja, ja on tärkeää tietää, minkälaisille asiakas-
ryhmille niitä suunnitellaan. Yrityksessä halutaan tietää, minkälaisella kokoonpanolla 
mökkivieraaksi on tultu. Esimerkiksi haluttiin tietää onko ryhmässä ystäviä, tuttavia 
vai perhe. 
 
4. Sosiaalisen mediaan ja Internetin käyttöön liittyvät kysymykset 
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Sosiaalisella medialla tarkoitetaan medialaitteilla, kuten tietokoneella tai matkapuhe-
limella käytettyä järjestelmää. Järjestelmässä jokainen pääsee muokkaamaan, kom-
mentoimaan, keskustelemaan tai jakamaan aineistoja sekä verkottumaan keskenään. 
Medialaitteella voidaan käyttää esimerkiksi blogeja, kuvan-, äänen- tai videonjakopal-
veluja tai virtuaalisia kohtaamispaikkoja. (Rongas 2010.) 
 
Sosiaalinen media on nykyään jokaisen yrityksen arkipäivää ja maaseutumatkailuyri-
tyskin markkinoi itseään pääasiassa Internetissä. Mainoskanavat siellä ovat rajattomat 
ja nyt haluttiin selvittää löytyisikö joitakin suosittuja sivustoja, joilla kannattaisi mai-
nostaa. Kyselyssä kysyttiin seuraavien sivujen käyttöä: 
 
 a) Facebook 
Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jon-
ka tarkoituksena on yhdistää ystäviä ja kavereita. Yritykset 
voivat halutessaan luoda oman sivun välittääkseen tietoja 
yrityksestä. Yritys voi myös ostaa mainostilaa muiden Fa-
cebook sivuilta. ( Facebook.com 2011.) 
 b) Flickr 
Flickr on Internet sovellus, johon voi ladata omia kuviaan 
ja jakaa niitä sitten myös muiden kanssa. Kuviin voi lisätä 
tietoja paikoista, joita kuvissa näkyy ja näin jakaa myös 
niitä muiden kanssa. Sovellusta voi käyttää esimerkiksi 
matkapuhelimella ollessaan matkalla ja etsiä hyvää käynti-
kohdetta matkakohteessa. (Flickr 2011.) 
 c) Twitter 
Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jossa voi jakaa 
reaaliaikaista tietoa muiden kanssa. Liittymällä mukaan si-
vustolle, voi seurata erihenkilöiden ”Twiittauksia” eli asi-
oita, joita he haluavat jakaa muiden kanssa. (Twitter.com 
2011.) Mm. Venäjän (Niinivaara 2011) ja Suomen presi-
dentit ”Twiittaavat” (Halonen 2011). 
 d) Vkontakte.ru 
Vkontakte.ru on Facebookin venäläinen vastine (Suomen 
suurlähetystö 2011). 
 e) Foursquare 
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Foursquare on gps-paikannukseen perustuva Internet-
sovellus. Gps-paikannuksen turvin käyttäjä lähettää viestin, 
että on esimerkiksi tietyssä ravintolassa tai kahvilassa juuri 
nyt. Viesti välittyy muille sovelluksen käyttäjille sekä Fa-
cebookiin tai Twitteriin, mikäli on niihin kirjautunut. Näin 
yritys saa mainosta itselleen. (Peltomäki 2011.) 
 f) You Tube 
You Tube on Internetissä toimiva videopalvelu, joka on 
käytettävissä 25 eri kielellä. Sivustolle voi ladata omia vi-
deoita tai katsella muiden lataamia videoita. (YouTube 
2011.) 
 g) Google 
Google on maailmanlaajuinen Internet hakukone, jolla voi 
hakea tietoja eri asioista. Hakukoneeseen syötetään asiasa-
na ja hakukone antaa osumien määrän, joita selailemalla 
saattaa löytää vastauksen etsimäänsä. (Google 2011.) 
 h) Mail.ru 
Mail.ru on venäjänkielinen Internet-hakukone Googlen ta-
paan sekä sosiaalisen median sivusto (Suomen suurlähetys-
tö 2011). 
 i) Yandex 
  Yandex on venäläisten eniten käyttämä Internet-hakukone 
  (Suomen suurlähetystö 2011). 
 j) Rambler 
Rambler on myös venäläinen Internet-hakukone sekä sosi-
aalisen median sivusto (Suomen suurlähetystö 2011). 
  
5. Taustakysymykset 
 
Markkinointia kehitettäessä on tärkeää tietää, mistä päin Venäjää asiakkaat tulevat ja 
kuinka monta kertaa vuodessa he käyvät Suomessa.  
  
Yritystä kiinnostaa tietää myös, onko asiakkaina ensikertalaisia, vai jo kokeneempia 
Suomen kävijöitä. Tämä vaikuttaa siihen, minkälaista materiaalia varataan asiakkaille 
jaettavaksi esimerkiksi lähialueista sekä alueen yritysten tarjonnasta.   
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Venäjänkielistä palvelua arvostetaan (Jussila-Salmi 2004) ja yrityksessä halutaan tie-
tää, millä kielellä asiakkaat toivovat heitä palveltavan. 
 
Venäläiset suosittelevat mielellään hyväksi havaittua paikkaa tai asiaa toisilleen (Yrit-
täjä 2011). Yrittäjä haluaa tietää tämän asian osana markkinoinnin suunnittelua. Asi-
akkaille voidaan jakaa mukaan esim. mainoslehtisiä tai käyntikortteja yrityksestä, joita 
he voivat antaa eteenpäin ystävilleen ja tuttavilleen. 
 
  
6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 
6.1 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
Kyselyyn saatiin 20 vastausta. Yhtään vastauspaperia ei jouduttu hylkäämään. Venä-
läisten asiakkaiden määrä yrityksessä kyselyn ajankohtana oli 345 henkilöä ja 55 
mökkivarausta. Kyselyitä jaettiin yksi kappale jokaiseen mökkiin. Näin saatiin vasta-
usprosentiksi 36 %. Vastauksia olisi voinut olla enemmän, johtuen kyselyn jakelun 
ongelmista, kuten kohdassa 5.4. mainitsin. Kyselyä olisi voinut jakaa jokaiselle mök-
kivieraalle, joita oli 345. Näin olisi saatu vaihtelevuutta vastauksiin. Kyselyn vastauk-
sissa olleet venäjäkieliset vastaukset käännettiin yrityksen toimesta suomeksi. 
Vastaukset olivat selkeitä ja oikein kirjattuja, joten vastausten tulkinta oli helppoa. 
Tulosten luotettavuutta tukee myös tässä opinnäytteessä mainitut Rajatutkimuksen 
(2010) sekä Kaupan liiton (2011) tekemien tutkimusten tulokset. Kyselyn tulokset 
esitetään kappalemäärinä niin tekstissä, kuin kuvioissakin. 
 
6.1.1 Tiedon saanti, maksutavat sekä varaustoiveet 
 
Vastanneista 11 oli saanut tiedon yrityksestä ystäviltään. Loput vastaajat olivat saa-
neet tiedot joko sukulaisilta (2 vastaajaa), matkatoimistosta (3 vastaajaa) sekä Interne-
tistä (3 vastaajaa). Tämä tukee yrittäjän tietämystä venäläisistä asiakkaista, että he 
suosittelevat asioita ystävilleen. 
 
Suosituimmat varaustavat (kuvio 4.) olivat puhelimitse tehty varaus (11 vastaajaa) 
sekä sähköpostilla tehty varaus (7 vastaajaa).  Mökkien varauksia oli tehty eniten yli 
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puoli vuotta ennen käyttöajankohtaa (13 vastaajaa) ja alle kolme kuukautta ennen (6 
vastaajaa). Tämä tukee käsitystä siitä, että venäläiset ovat suunnitelmallisia lomanviet-
toa suunnitellessaan ja haluavat esimerkiksi juuri tietyn viikonlopun (Yrittäjä 2011). 
 
 
 
KUVIO 4. Suosituimmat varaustavat 
 
Mökkivarauksia haluttiin maksaa (kuvio 5.) eniten luottokortilla (14 vastausta) sekä 
käteisellä (9 vastausta). Laskulla/tilisiirto mahdollisuutta toivottiin (4 vastausta), kuten  
myös matkatoimistoon maksamista (1 vastaus). Vastaajaa sai valita, mitkä maksuvaih-
toehdot olivat miellyttävimpiä. Luottokorttimaksu on yritykselle kätevin.  
 
 
 
KUVIO 5. Mökkivarauksen maksaminen 
1 1 
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Matkatoimisto On line Sähköposti Puhelin 
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Venäjällä luottokorttien saanti ja käyttömahdollisuudet ovat lisääntyneet viime vuosi-
na. Jo 40 % venäläisistä omistaa luottokortin ja Internetissä tehdyistä ostoksista 40 % 
liittyy matkailuun (Rambler 2011; Citibank 2010). 
 
6.1.2 Sijainnin ja lomanvieton odotukset 
 
Vastanneista 15 toivoi lomamökkinsä sijaitsevan lähellä kaupunkia ja 3 lähellä Venä-
jän rajaa. Suurin osa vastanneista oli siis valmis matkaamaan pidemmänkin matkan 
lomamökille. Tämä on tärkeä tieto yritykselle sen suunnitellessa mahdollisia uusia 
mökkejä. Tärkeimmiksi asioiksi mökkilomalla nousivat ekologisuus, luonnonlähei-
syys sekä hiljaisuus ja turvallisuus (kuvio 6.). Mökkien puhtaus sekä palvelut saivat 
myös muutamia mainintoja. Kaupan liiton (2011) tekemän tutkimuksen mukaan juuri 
näitä asioita korostettiin myös heidän tutkimuksessaan: turvallisuus, luonnonläheisyys 
sekä palvelujen runsaus olivat venäläisten matkailijoiden onnistuneen loman takana. 
Vastaaja sai tässä kysymyksessä valita tarvittaessa useampia vaihtoehtoja, joita piti 
tärkeänä.  
 
 
 
KUVIO 6. Mökkiloman tärkeimmät tekijät 
 
Varsinaisella lomalla tehtävistä asioista (kuvio 7.) kolme asiaa nousi ylitse muiden: 
Olla rauhassa mökillä (16 vastausta), kalastaminen (13 vastausta) sekä ostosten teke-
minen (15 vastausta). Lähialueeseen/ kaupunkeihin tutustuminen, kulttuuritapahtumis-
sa vierailu ja liikunnan harrastaminen saivat myös mainintoja. Tässä kysymyksessä 
vastaukset antavat osviittaa siitä, minkälaista markkinointimateriaalia yrityksen puo-
lelta tarjotaan asiakkaille. Yrityksen olisi mahdollista tehdä yhteistyötä esimerkiksi 
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alueen kauppiaiden kanssa. Ottamalla mökkeihin alueen yritysten tuotteita ja mainos-
tamalla niitä asiakkaille, vaikkapa keittiövälineitä, voisi joku käydä ostamassa kokeil-
tuaan niitä ensin. Samaa voisi kokeilla myös kalastusvälineiden kanssa. Tässäkin ky-
symyksessä oli mahdollista valita useampia vaihtoehtoja. 
 
 
 
KUVIO 7. Lomalla tehtäviä asioita 
 
6.1.3 Palveluihin ja mökkien varusteluun liittyvät toiveet 
 
Paljun käyttömahdollisuus mökkiyrityksessä kiinnosti eniten (kuvio 8.). Savusaunan 
käyttömahdollisuutta toivottiin normaalin saunan rinnalle. Erilaiset urheiluvälineet 
sekä niiden käyttömahdollisuus nousivat myös esille. Urheiluvälineitä toivoi 5 vastaa-
jaa ja mönkijän/moottorikelkan vuokrausmahdollisuutta toivoi 5 vastaajaa. Talviurhei-
lumahdollisuus kiinnosti 6 vastaajaa. Venäjänkielisestä kyselystä oli käännösvaiheessa 
jääneet pois kalastuspalvelut, mutta kalastusvälineitä toivottiin kysymyksen numero 8 
kohdassa ”muu”. Urheilumahdollisuudet olivat vaihtuneet käännösvaiheessa urheilu-
välineisiin sekä personal shopper palvelu oli vaihtunut henkilökohtaiseen opas palve-
luun. Urheilumahdollisuudet olivat jääneet pois. Vastaajat olivat listanneet niitä kui-
tenkin kiitettävästi kohtaan muuta, mitä. Henkilökohtainen opas ei kuitenkaan ole sa-
ma kuin personal shopper. 
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KUVIO 8. Palvelutoiveet mökkiyritykseltä 
 
Lisäksi toivottiin seuraavia liikuntaan ja urheiluun liittyviä asioita:  
 polkupyörien vuokraus 
 lento-/sulkapallopallokenttä 
 värikuulasota- tarvikkeet 
 sukset 
 jalkapallokenttä 
 lasten leikkipaikka 
 lumikengät 
 tikka- ja dartstaulu 
 kalastustarvikkeiden vuokrausmahdollisuus 
 moottoriveneen käyttömahdollisuus 
 kelkka/pulkka lapsille 
 hiihtoladut. 
 
Muita asioita, joita kyselyssä toivottiin olivat: 
 tehosekoitin 
 hiiligrilli shaslikin tekoa varten 
 englanninkielen opetusta lapsille 
 mahdollisuus ostaa lähiruokaa. 
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Yrittäjälle jääkin nyt hyvin valinnanvaraa miettiä, mitä näistä toiveista täyttää ja mitkä 
ovat tarkoituksenmukaisia, niin yritykselle kuin asiakkaille.  
 
Televisiokanaviin oltiin täysin tyytyväisiä. Yrittäjä ajatteli etukäteen, että kanavista 
saattaisi olla toiveita. Yrityksessä on käytössä suomalaisten kanavien lisäksi ”taivas-
kanavapaketteja” (kuten esim. Viasat ja Canal digital). 
 
 Kaikki vastanneet tulivat mökkivieraaksi lomamatkallaan. Liikematkalaisia käy, mut-
ta ei kyselyn ajankohtana. Yritys pystyy nyt kohdentamaan markkinointia selvemmin 
tiettyyn vuoden aikaan, saadakseen kaikki mahdolliset ajat vuodessa täyteen. Loman-
viettäjille voi tarjota valmiita paketteja, kuten kalastus- tai liikuntapaketteja. Tätä 
kautta voisi saada asiakkaat lähtemään yrityksen mökeille yhden ylimääräisen kerran 
vuodessa. 
 
Yrityksen mökit oli valittu majoituspaikaksi seuraavilla perusteilla: 
 
 Mukava paikka (4 vastaajaa). 
 Mukavat mökit (3 vastaajaa). 
 Metsä, luonto ja järvi lähellä (3 vastaajaa). 
 Lasten on hyvä olla ja heille on tilaa tehdä asioita (2 vastaajaa). 
 Oli kuullut hyvää paikasta (2 vastaajaa). 
 Paljon paikkoja lähellä, missä voi käydä. 
 Vieraanvarainen isäntä. 
 Venäjänkielisiä työntekijöitä. 
 Luonto ja kaupunki lähekkäin. 
 
Yllä olevat vastaukset tukevat Rajatutkimusta (2010), jossa samoja asioita nousi esille. 
Siinä tärkeäksi koettiin venäjänkieliset työntekijät, sekä ystävällinen suhtautuminen 
venäläisiin, kuin myös luonnonläheisyys. Nämä vastaukset antavat yritykselle myös 
aihetta olla tyytyväinen, koska on onnistunut jo luomaan hyvät olosuhteet asiakkaiden 
lomanvietolle. Palveluhenkilökunnan ystävällisyys ja vieraanvaraisuus ovat tärkeim-
piä asioita, minkä vuoksi asiakas palaa palveluyritykseen (Kammonen 2011). 
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6.1.4  Sosiaalisen median ja Internetin käyttö 
 
Sosiaalisen median käyttö (kuvio 9.) jakaantuu pääasiallisesti kahden hakukoneen 
Google (11 vastaajaa) ja Yandex (15 vastaajaa) sekä kahden sosiaalisen palvelun si-
vuston Facebook (4 vastaajaa) ja V kontakte (8 vastaajaa) käyttöön. Mainintoja saivat  
myös Rambler hakukone (4 vastaajaa) sekä Mail.ru sähköpostipalvelu (6 vastaajaa).  
 
 
 
KUVIO 9. Sosiaalisen median ja Internetin käyttö 
 
Näille sosiaalisen mediansivustoille on mahdollista lisätä mainoksia. Maksamalla si-
vuston ylläpitäjälle, voi nostaa oman yrityksensä ylemmäs hakukoneen tuloksissa, 
jolloin hakija ”löytää” yrityksen nopeasti. Yrityksen Internet-markkinoinnille jää tässä 
kohtaa paljon valinnanvaraa. 
 
6.1.5  Taustatiedot 
 
Kyselyyn vastanneista 15 oli naisia ja 4 miehiä, yksi vastanneista oli jättänyt vastaa-
matta kysymykseen sukupuolesta. Kyselyyn vastanneiden ikä (kuvio 10.) jakaantui 
pääasiallisesti yli 31-vuotiaat (8 vastaajaa), yli 41-vuotiaat (6 vastaajaa) sekä yli 51- 
sekä yli 61-vuotiaat (3 vastaajaa). Vastaajista kolme oli alle 20-vuotiaita. 
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KUVIO 10. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 
 
Vastanneiden ikäjakauma tukee niin rajatutkimuksen (2010) kuin Kaupan liiton 
(2011) tutkimuksien ikäjakaumaa venäläisistä matkailijoista. Suurimmat kohderyhmät 
ovat yli 30- ja yli 40-vuotiaat. 
 
Mökkiseurueisiin kuuluivat niin perhe (19 vastausta) kuin ystävätkin (13 vastausta). 
Tässä kohdassa oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Seurueiden koko vaihteli 
4 - 37 henkilöön. Suuret ryhmät pitävät siis sisällään niin perheitä kuin ystäviäkin.  
 
Kyselyyn vastanneista 16 tuli Pietarin alueelta, 3 Moskovan alueelta sekä 1 muualta 
päin Venäjää (ei tiedossa). Pietarin läheisyys on syy miksi sieltä tullaan eniten mökki-
vieraaksi Itä-Suomeen. Pietarista on matkaa Etelä-Savoon noin 400 km. Venäläiset 
tykkäävät ajella autolla pitkiäkin matkoja (Yrittäjä 2011). 
 
Asiointi kielenä toivottiin eniten venäjää (19 vastaajaa) sekä englantia (6 vastaajaa). 
Vastaajat saivat tässä kohtaa valita, mitä kieliä haluaisivat käyttää asioidessaan. Venä-
jänkielisen palveluhenkilökunnan vähäisyys ja taitamattomuus korostui Kaupan liiton 
(2011) tutkimuksessa. Yrityksellä on tällä hetkellä venäjää osaavaa henkilökuntaa ja 
niistä varmasti pidetään kiinni tulevaisuudessakin. 
 
Kolme ammattia jakaantui tasan: työntekijä (4 vastaajaa), johtavassa asemassa (4 vas-
taajaa) sekä yrittäjä (4 vastaajaa). Toimihenkilöä ei mainittu kertaakaan. Yksittäisiä 
mainittuja ammatteja olivat kirjanpitäjä, kotirouva (2 vastaajaa), päällikkö, eläkeläi-
nen sekä opiskelija. Venäjänkielisessä kyselyssä työntekijä ja toimihenkilö oli erotettu 
käännösvaiheessa omiksi kohdikseen. Kaupan liiton (2011) julkaiseman tutkimuksen 
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mukaan (3000 haastateltua) heidän haastattelemista venäläisistä 61,8 %, jotka olivat 
käyneet Itä-Suomessa, olivat niin ikään työntekijöitä tai toimihenkilöitä. Haastatelluis-
ta 28,9 % oli johtajia sekä 7,1 % yrittäjiä. Tämä tukee yrityksessä käyneiden asiakkai-
den taustoja. Kysymys sinällään ei tuonut uutta tietoa asiakkaiden taustoista. Sen si-
jaan asiakkaiden heterogeenisyys korostui. 
 
Suomen käyntien kokonaismäärä oli 16 vastaajalla usein, lopuilla 4 vastaajalla 0-6 
kertaa. Vastaajista 12 käy Suomessa 3 - 4 kertaa vuodessa (kuvio 11.). Kerran tai kak-
si vuodessa kävijöitä oli 7. Useita kertoja Suomessa käyneitä oli 3. Kyselyyn vastan-
neet kävivät Suomessa keskimäärin kolme- neljä kertaa vuodessa. Käyntien määrään 
vaikuttavat todennäköisesti uusi vuosi, naistenpäivä ja Etelä-Savossa kesäkausi, jol-
loin Mikkelissä on esim. Musiikkijuhlat. Juhlien pääjärjestelijänä ja ”vetonaulana” on 
venäläinen taiteilija Valeri Gergijev, joka on pietarilaisen Mariinski- teatterin johtaja. 
      
 
 
KUVIO 11. Suomessa käyntien määrä vuodessa 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet olivat valmiita suosittelemaan yrityksen mökkejä. Tutki-
muksen mukaan asiakkaat olivat olleet tyytyväisiä, ja valmiita kertomaan sen myös 
ystävilleen ja tuttavilleen. 
 
Yritys on pieni ja sen tarjoamia palveluita ei ole paljon. Nämä antavat pohjan sille, 
että kyselyssä tutkittiin juuri niitä asioita, joita yritys jo tarjoaa tai pystyy tarjoamaan. 
Kyselyssä ilmi tulleet asiat ovat jossakin määrin samoja, joita muissakin tässä opin-
näytteessä mainituissa tilastotiedoissa on tullut ilmi. Tässä suhteessa varsinaista uutta 
asiaa ei esille tullut. Yritykselle tärkeitä asioita olivat kuitenkin mahdollisesti kehitet-
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täviin palveluihin liittyvät vastaukset. Urheiluvälineet ja mahdollisuudet ovat esille 
tulevia asioita, kun yritys miettii miten kehittää palvelua. Maksamismuodot ja mark-
kinointiasioiden selkeneminen auttaa yritystä tulevaisuudessa karsimaan mahdollisia 
päällekkäisyyksiä ja näin säästämään sekä työaikaa että karsimaan turhia kuluja. Pie-
tarin alueelle suuntautuvaa markkinointia kannattaa varmasti lisätä, koska suurin osa 
asiakkaista tulee sieltä. Pietarin alueella mainostetaan tällä hetkellä paljon Suomen ja 
Ruotsin eri alueita mm. banderollein katujen päällä ja reunoilla.  
 
6.2 Maaseutumatkailuyrityksen asiakkaan profiili 
 
Tässä opinnäytteessä saatiin selville venäläisen maaseutumatkailuasiakkaan profiili 
(kuvio 12.), kuten yritys oli toivonutkin. Profiili muodostui seuraavista asioista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 12. Venäläisen maaseutumatkailijan asiakasprofiili 
 
Profilointi helpottaa yrityksen työskentelyä venäläisten asiakkaiden kanssa. Nyt tiede-
tään minkä ikäinen ja minkälainen on venäläinen asiakas, joka saapuu mökkivieraaksi. 
 
Yrityksellä on nyt hyvät avaimet lähteä kehittämään omaa toimintaansa tulevaisuu-
dessa ja saada mahdollisesti kasvua, joka on myös yksi tämän opinnäytteen tulosten 
tavoitteista. 
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7 POHDINTA 
Tämä kyselytutkimus onnistui mielestäni hyvin. Kysely itsessään toimi, eikä yhtään 
vastauspaperia jouduttu hylkäämään.  Tulosten määrän pienuus tosin teki vastaajajou-
kosta heterogeenisen, eikä suuria poikkeamia ollut. Vastaajien suurempi joukko olisi 
tuonut sopivaa vaihtelua vastauksiin ja eri ikäryhmät olisivat voineet toivoa erilaisia 
asioita. Vastausten määrän pienuudesta johtuen, osa tuloksista voi olla vain suuntaa 
antavia. Osassa vastauksista taas muut Suomessa tehtävät kyselyt kyseiselle asiakas-
ryhmälle, antavat varmuutta asioihin. Kyselyn tueksi olisi voinut tehdä esimerkiksi 
teemahaastattelun jollekin asiakkaalle, ja näin syventää vastauksia. Kun haettiin ni-
menomaan kyseisen yrityksen tarpeisiin olevia asioita, olisivat eri-ikäisten vastaukset 
varmasti antaneet erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi aktiviteettien suhteen. Siksi kan-
nattaisi mielestäni tehdä asiakaskyselyä silloin tällöin, esimerkiksi vuoden aikoihin 
sidottuna tai pidemmällä aikavälillä. Yritys voisi pitää myös hieman suppeampaa ky-
selyä tarjolla, jolloin saisi ajantasaista tietoa asiakkailta kokoajan. 
Talvimatkailuun panostaminen, oikealla lailla, tarvitsee myös tuntemusta asiakkaista. 
Näille asiakkaille suunnattu kysely voisi tuoda uusia asioita esille. Perustiedot venä-
läisistä asiakkaista ovat melko samoja, kuten tässä tutkimuksessa on jo tullut ilmi. 
Niihin ei välttämättä tarvitsisi enää palata, vaan suppeampi kysely talvesta ja siihen 
liittyvistä aktiviteeteista voisi myös olla paikallaan.  
Tämän opinnäytteen tulokset antavat osviittaa siitä, että yrityksen toimintaa kannattaa 
kehittää. Uutisointeja venäläisten matkailun kehityksestä löytyy lehdistä silloin tällöin, 
kuten Helsingin Sanomissa 10.11.2010: Helsinki-Vantaa voi kehittyä Pietarin kakkos-
kentäksi. Flybe - lentoyhtiö aloittaa lennot Mikkelin ja Tallinnan välillä joulukuussa 
2011 (Länsi-Savo 16.9.2011.) Pietarista Tallinnaan ja Tallinnasta Mikkeliin pääsee 
tämän jälkeen todella helposti ja nopeasti. Tämä uutinen heijastaa mielestäni myös 
matkailun mahdollista lisääntymistä Etelä- ja Itä-Suomessa. Artikkelissa mainitaan, 
että nopea yhteys lentäen ja toimivat jatkoyhteydet ovat tärkeitä. Toivotaan, että mat-
kailunkehitys myös yleisellä tasolla kasvaa ja kehittyy, jotta pienemmätkin yritykset 
pärjäävät. Liikenneministeri Vehviläinen pitää tärkeänä (Länsi-Savo 22.10.2011) saa-
da tieverkostot kuntoon Venäjän liikennettä sekä jatkoyhteyksiä varten. Niin ikään 
uutisoitiin Pietarin nopean junayhteyden tekevän lenkin Helsinki-Vantaan lentoase-
man kautta, ja näin ollen lisäten jatkoyhteyksien määrää, sekä lyhentäen matka-aikaa 
(Taloussanomat 2011). Tällä liikennöinnin määrällä, jota suunnitellaan, on mielestäni 
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aika kattavat vaikutukset venäläisten matkailuun. Tällaisten tietojen valossa on helppo 
suunnitella yrityksen tulevaisuutta, jotta venäläisten matkailijoiden määrää saadaan 
lisättyä.  
Kaupan liiton (2011) julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan, joka oli suunnattu 
Suomeen tuleville venäläisille matkailijoille, löytyi samoja tuloksia, joita opinnäytteen 
kyselyn vastauksissa nousi esille. Esimerkiksi se, että Suomeen tulevat venäläiset ai-
kovat käydä Itä-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla. Tätä tukee myös Etelä-Savon 
maakuntaliiton (2010a.) listaamat vetovoimatekijät. Itä-Suomen puolesta puhuu puh-
das ja kaunis luonto sekä rajan läheisyys, joita ei pääkaupunkiseudulta löydy. Puhdas-
ta luontoa kannattaisi mielestäni käyttää markkinoinnin yhtenä osa-alueena. 
Mielenkiintoista oli huomata tätä tutkimusta tehdessä, miten paljon venäläisiin mat-
kailijoihin panostetaan. Kun nyt katsoo kaikkia näitä tilastoja, en yhtään ihmettele, 
miksi kaupanalakin tekee omia tutkimuksiaan heistä. Kun vuoden aikana käy melkein 
3 miljoonaa matkailijaa, on se valtava määrä euroja, minkä he jättävät tänne. Palvelu-
alan tulevaisuus etenkin Itäsuomessa on paljolti kiinni juuri venäläisistä matkailijoista. 
Tällä hetkellä monessa palvelualanyrityksessä olisi jo töitä venäjänkielentaitoiselle 
henkilökunnalle. Palvelualan on vastattava tähän haasteeseen, koska asiakas se on, 
joka ne eurot yritykseen tuo. 
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